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PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL 
 
 
Les propostes dels diferents grups de treball s’han organitzat en quatre grans apartats:  
1. Accions de fil conductor per les tres assignatures del pràcticum: PSL, PIP, i PEX. 
2. Espai d’opinió de PSL 
3. Espai d’opinió de PIP 
4. Espai d’opinió de PEX  
 
 
1. ACCIONS DE FIL CONDUCTOR: 
 
Propostes d’activitats: 
 Cal considerar una evidència molt senzilla que es realitzi a primer, tercer i recollir a PEX ( per 
exemple) On et veuries reflectit com a pedagog?. Què consideres que pot fer un pedagog? 
 Vincular el pràcticum amb APS. A primer es fes una exploració-detecció de les entitats . passaran 
aquesta informació als alumnes de PIP, els alumnes de PEX implementarien la proposta. Una 
complicació seria la calendarització semestral. 
 És important a primer que els alumnes tinguin una visió global sobre el que faran a 3 i 4, amb una 
presentació de PPT. Es important que el professorat estimuli la connexió de PSL amb PIP i PEX. 
Començant a la primera classe aquesta presentació. 
 
Propostes d’avaluació:  
 És important que a l’avaluació dels estudiants hi hagués un petit informe molt curt ( 1 full) sobre les 
competències o procés de pràctiques que passés a tutor de PIP i de PEX. El tutor de PSL ho penja al 
moodle i el professorat de PIP ho recupera de la carpeta dels informes.  
 L’avaluació podria ser amb un portafolis únic on puguin veure la seva evolució.  
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Propostes de coordinació:  
 Repetir aquesta trobada (tutors de PSL, PIP i PEX) al menys un cop cada semestre. 
 Juliol, primers dies de setembre organitzar sessions formatives /informatives integrades ( del estil 
d’aquestes jornades).  Fer-la a primer, mitjançant una jornada. 
 
Propostes d’organització: 
 El mateix tutor hauria d’acompanyar als alumnes en els tres cursos. 
 Consolidar l’equip de pràcticum. 
 
Mural de la dinàmica dels grups de treball sobre les propostes d’accions de fil conductor del pràcticum 
 
 
2. ESPAI D’OPINIÓ DE PSL: 
 
Propostes d’activitats: 
 Fira pedagògica. Articular trobades amb els equips docents de les altres assignatures de primer per 
aprofitar el que ja es fa. 
 Des de PSL s’ha de potenciar la identitat des de la seva experiència prèvia perquè es troben a 
Mundet i Pedagogia en aquest moment?, si estan fent la carrera adequada?, etc. ( podria ser 
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l’activitat longitudinal a desenvolupar a PEX, PIP i PSL Amb el portafolis digital es podria  veure 
aquesta evolució els tres cursos). 
 
Propostes d’avaluació i coordinació:  
 El professorat de PSL ha d’unificar els criteris d’avaluació i millorar la coordinació. 
 
Propostes d’organització: 
 Comptar amb un petit pressupost econòmic per a comptar amb experts de fora. Equip docent matí i 
tarda. 
 Mantenir un dia obligatori per realitzar aquestes sessions més complertes. 
 
Mural de la dinàmica dels grups de treball sobre l’espai d’opinió de PSL 
 
 
3. ESPAI D’OPINIÓ DE PIP: 
 
Propostes d’activitats: 
 Reduir a dos projectes. Iniciar les activitats amb el seminari d’emprenedoria. Ampliar-ho a dos 
sessions.  Grups de treball ( oposicions o projecte social). Eliminar el de les oposicions  
 Potenciar la tutoria entre iguals en la iniciació professional.  Cap al març, els alumnes de PEX que 
estan finalitzant les seves practiques, agafar un lapse de dues setmanes en les que un dels alumnes 
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de PEX apadrini a un alumne de PIP i el porti de bracet, li ensenyi i el centre i l’àmbit (dos dies). Així 
es podria fer en dos àmbits (total quatre dies). 
 Desenvolupar l’aprenentatge servei 
 El professorat de PIP introduiria la fitxa de selecció d’àmbit per les PEX (com una preselecció abans 
de que s’angoixin). Es poden aprofitar la fitxa de sol·licitud.  
 
Propostes d’organització: 
 Una visió més rica de les assignatures quan es poden portar experts.  Per això cal planificar i disposar 
d’alguns obsequis. 
 
Mural de la dinàmica dels grups de treball sobre l’espai d’opinió de PIP 
 
 
4. ESPAI D’OPINIÓ DE PEX: 
 
Propostes d’activitats: 
 Flexiresponsabilitat en l’abordatge dels temes dels Seminaris de Pràctica Reflexiva. 
 Sessions pràctiques Reflexiva: Organització de contingut i millora de fitxes. 
 
Propostes d’avaluació:  
 Hem de dissenyar la sessió final de presentació de les pràctiques. Format: Pòsters o format article 
amb el que publicar algun llibre o recurs. Fomentar la coavaluació. Un dia per dos o tres grups junts. 
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 Necessitat de crear una rúbrica per orientar l’avaluació de les pràctiques. Indicadors de lo que hem 
de mirar/avaluar. Tot reivindicant la flexibilitat (rang de %) ja que cada centre dona un potencial per 
l’alumne diferent (alguns molt i altres poc).  
 
Propostes de coordinació:  
 Facilitar que el tutor de PEX tingui relació/continuïtat amb el de TFG. 
 
Propostes d’organització: 
 Oferir un petit obsequi al tutor de la organització (carpeta UB, no més de 1). 
 
Mural de la dinàmica dels grups de treball sobre l’espai d’opinió de PEX 
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CONTINUITAT DE LES PROPOSTES 
 
Des de l’equip de la coordinació del Pràcticum us proposem la següent distribució de responsabilitats i 
priorització de les mateixes, per concretar i poder avançar en els plantejaments i desenvolupament d’accions 
de millora vinculats al Projecte d’Innovació Docent (PID, 2012): 
EQUIP RESPONSABLE PROPOSTA TEMA 
Equips docents i la 
coordinació 
Vincular el pràcticum amb APS FIL CONDUCTOR: 
activitats 
Tutoria entre iguals en la iniciació professional.  
Alumnes de PEX que estan finalitzant les seves 
practiques, apadrinin a un alumne de PIP. 
PIP: activitats 
A PIP s’introduiria la fitxa de selecció d’àmbit 
per les PEX.  
PIP: activitats 
   
Equip docent de PSL A primer que els alumnes tinguin una visió 
global sobre el que faran a 3 i 4. 
FIL CONDUCTOR: 
activitats 
Fira pedagògica. Articular trobades amb els 
equips docents de les altres assignatures. 
PSL: activitats 
Potenciar la identitat des de la seva experiència 
prèvia (activitat longitudinal a desenvolupar a 
PEX, PIP i PSL). 
PSL: activitats 
El professorat de PSL ha d’unificar els criteris 
d’avaluació i millorar la coordinació. 
PSL: avaluació i 
coordinació 
   
Equip docent PIP Reduir a dos projectes. Iniciar les activitats amb 
el seminari d’emprenedoria. Ampliar-ho a dos 
sessions. 
PIP: activitats 
   
Equip docent de PEX Flexiresponsabilitat en l’abordatge dels temes 
dels Seminaris de Pràctica Reflexiva. 
Organització de contingut i millora de fitxes. 
PEX: activitats 
Sessió final de presentació de les pràctiques. PEX: avaluació 
Rúbriques. PEX: avaluació 
   
Equip de coordinació L’avaluació sobre les que passés a tutor de PIP i 
de PEX. L’avaluació podria ser amb un portafolis 
únic on puguin veure la seva evolució 
FIL CONDUCTOR: 
avaluació 
Repetir aquesta trobada (tutors de PSL, PIP i 
PEX) al menys un cop cada semestre. 
Organitzar sessions formatives. 
FIL CONDUCTOR: 
coordinació 
Consolidar l’equip de pràcticum. FIL CONDUCTOR: 
organització 
Comptar amb un petit pressupost econòmic per 
a comptar amb experts de fora. 
PSL: organització 
PIP: organització 
Relació/continuïtat PEX amb el de TFG. PEX: coordinació 
Obsequi al tutor de la organització. PEX: organització 
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